
















U studenome 2012. 
u Osijeku je registri-
rana Udruga odga ja-
telja predškolske djece – Vile, kao 10. udruga predškol-
skih odgajatelja u RH. Osnovni cilj udruge je okupljanje 
odgajatelja, te ostalih zainteresiranih i kreativnih oso-
ba u svrhu promicanja struke, povećanja kompeten-
cije odgajatelja i poboljšanja kvalitete rada s djecom 









Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 26. listopa-
da 2012. održana je konferencija ‘Perspektive obrazov-
nih politika u visokom obrazovanju’. Iznimno aktualna 
izlaganja iznijeli su prof. dr. sc. Pavel Zgaga iz sloven-
skog Centra za studij obrazovnih politika, ministar 
obrazovanja dr. sc. Željko Jovanović, rektor Sveučilišta 
prof. dr. sc. Pero Lučin i prof. dr. sc. Tatjana Vonta s Pe-
dagoškog instituta Sveučilišta u Ljubljani, a istog dana 
održana je i promocija prvih magistrica. 27. listopada 
održan je ‘festival’ diplomskih radova prve generacije 
magistrica ranog i predškolskog obrazovanja, a ovom 
događanju ćemo posvetiti temu narednog broja časo-
pisa.
Sabor RH osnovao nacionalno vijeće za 
obrazovanje
Vlada RH donijela je odluku o osnivanju Nacionalnog 
vijeća za odgoj obrazovanje, o čemu je saborski Odbor 
za obrazovanje, znanost i kulturu raspravljao na sjed-
nici održanoj 12. prosinca 2012. godine. Jasna Krstović 
imenovana je predsjednicom Nacionalnog vijeća, a te-
meljem provedenog postupka po objavljenom javnom 
pozivu članovi Vijeća su: Vlatko Previšić, Nikola Pastuo-
vić, Petar Bezinović, Marko Alerić, Dubravka Miljković, 
Davor Škrlec, Adrijana Višnjić Jevtić, Lidija Kralj, Bojana 
Hribljan, Vlado Prskalo, Lilijana Radobuljac, Tomislav 








Pravobraniteljica za djecu, Ured UNICEF-a za Hrvatsku i 
Koordinacija udruga za djecu zajednički su organizirali 
konferenciju ‘Politika prema djeci: Europska unija, Vijeće 
Europe, Hrvatska’ koja je održana 27. studenoga 2012. 
u Saboru, pod pokroviteljstvom Vlade RH. O ključnim 
odrednicama politike prema djeci u Europskoj uniji izvi-
jestio je šef Delegacije Europske unije u RH Paul Vando-
ren, a Igor Kolman, član izaslanstva Hrvatskog sabora u 
Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, predstavio je 
novu Strategiju Vijeća Europe za prava djeteta 2012.-
2015. Zamjenici ministara izvijestili su o stanju ostvari-
vanja dječjih prava u sustavu pravosuđa, obrazovanja, 
zdravstva i socijalne politike, a voditelji tematskih radnih 
skupina Koordinacije udruga za djecu izložili su prepre-
ke za ostvarivanje dječjih prava u navedenim sustavima, 
kao i preporuke koje bi unaprijedile ostvarivanja dječjih 
prava u tim sustavima.




U Splitu su od 14. do 16. 
studenoga 2012. u su-
organizaciji Filozofskog 
fakulteta i pod pokrovi-
teljstvom Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i 
sporta, održani 18. Dani 
predškolskog odgoja 
Spl itsko - dalmatinske 
županije. Organizacijski 
domaćini skupa bili su Dječji vrtići Mrvica (Supetar) i Ča-
robni pianino (Split). Na skupu je predstavljen projekt 
samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja 
i obrazovanja te je predstavljen Priručnik za samovredno-
vanje ustanova ranog i predškolskog odgoja Nacionalnog 
centra za vanjsko vrednovanje, koji se od ove pedagoške 
godine implementira na nacionalnoj razini. 
Izložba Marice Milčec 
‘U vezi s glagoljicom’
U knjižnici Vladimira Nazora u 
Zagrebu 10. rujna 2012., održa-
no je otvorenje izložbe radova 
Marice Milčec pod nazivom ‘U 
vezi s glagoljicom’. Ovo je prvi 
pokušaj autorice, dugogodiš-
nje suradnice našeg časopisa, 
da likovni izraz koji koristi u 
dugogodišnjem radu s djecom 
iskaže u javnosti. Svi su uradci nastali od recikliranog 
materijala u kombinaciji s prirodnim materijalima a svaki 
predmet, osobito ukrasne maske, nosi poruke na glago-
ljici često pomalo intimne a češće ironične i razvidne tek 
najbližima ili samoj autorici. 
